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Ús d’ordinadors portàtils  
Podeu fer ús dels vostres portàtils a qualsevol de les 4 plantes de la Biblioteca:  
 
 Connexions elèctriques  WiFi amb fils* 
Planta 0 Endolls a les diferents columnes 
2 connexions a la Sala de 
Personal Investigador (SPI): 
cabina 1, cabina 2 
Planta -1  
Endolls a la sala per treballar en 
grups 
Endolls a les sales de treball en 
grup 
 
Planta -2  
Endolls a les taules de les sales 
de treball  
Endolls a les cabines 
d'estudi individuals 
Endolls a les taules 
amb la icona           
4 connexions a la primera filera 
de taules 
Planta -3 
Endolls a les parets 
Endolls a les cabines 
d’estudi 
Endolls a les taules 
amb la icona          
No hi ha connexions 
  * Es presten cables de connexió a la xarxa WiFi amb fils 
No es presten ordinadors portàtils. 
Puc gravar i imprimir informació? 
Podeu descarregar la informació que us interessa a qualsevol llapis USB. No graveu 
res en els ordinadors de la Biblioteca perquè les dades emmagatzemades es perden 
quan aquests es reinicien. 
Podeu imprimir des de tots els ordinadors de la Biblioteca a les diferents impressores 
disponibles: més informació a la Guia Com imprimir des de les Biblioteques UAB: 
ddd.uab.cat/record/170030  
 
Edició abril 2017 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/114273 
Biblioteca de Ciències Socials,  
ordinadors i connexions  
Teniu a la vostra disposició 43 ordinadors de lliure accés especialitzats per a dos tipus 
de consultes i distribuïts en els següents espais: 
Ordinadors d’accés lliure a Internet i ofimàtica: 
Planta 0 (Ciències Socials) 
Sala de catàlegs: 15  
Sala de revistes: 4  
Planta -1 (Ciències Socials) Sala per a treballar en grups: 1  
Planta -2 (Sala d’Estudi UAB) 
Secció de catàlegs: 14  
Secció d'informació electrònica: 8 
Ordinadors amb accés a bases de dades locals: 
Planta 0 (Ciències Socials) Sala de revistes: 1 
També disposem de 2 ordinadors amb programari específic i perifèrics adaptats per a 
persones amb discapacitat situats a les cabines de la Planta 0 (Ciències Socials). 
Accés a la xarxa sense fils de la UAB 
Podeu connectar-vos a la xarxa sense fils de la UAB des de qualsevol planta de la 
Biblioteca. 
Hi ha dues maneres d'accedir-hi: 
 Portal WiFI UAB: accés a la xarxa WiFi UAB mitjançant la identificació via web 
com a convidat o com a membre de la UAB amb el vostre NIU i paraula de pas.  
 Eduroam: servei que permet connectar-vos a Internet i accedir als serveis i 
recursos de la vostra institució/universitat d’origen, així com als serveis i recursos 
de la UAB. Si no teniu configurada aquesta xarxa al vostre dispositiu consulteu les 
instruccions de la vostra institució. 
 
Per a qualsevol incidència tècnica us heu de posar en contacte amb el Servei 
d’Informàtica (cas@uab.cat / telf. 93 581 21 00). 
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